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 Perkembangan teknologi merupakan peluang bagi perusahaan dan diharapkan 
dapat mendukung proses bisnis perusahaan secara elektronik, salah satunya adalah 
proses procurement. Procurement adalah aktivitas pertama sebuah perusahaan untuk 
dapat menjalankan proses bisnis selanjutnya, seperti mencari dan mendapatkan bahan 
baku dengan kualitas yang terbaik. Proses procurement menggunakan teknologi berbasis 
web disebut dengan e-procurement. Dengan penggunaan e-procurement, secara 
keseluruhan akan mengurangi biaya administrasi, mengurangi biaya operasional, siklus 
waktu pengadaan menjadi lebih cepat, dan meningkatkan hubungan rantai pemasok. 
 Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan dalam 
proses procurement yang ada dan merancang sistem e-procurement yang tepat untuk 
mengatasi kelemahan yang ada, sehingga dengan penggunaan sistem e-procurement 
dapat memperbaiki kinerja operasi dan efisiensi yang nantinya diarahkan untuk mampu 
meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan yaitu 
metode perancangan dengan konsep Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
yang digambarkan menggunakan notasi Unified Modelling Language (UML), dan tools 
ukuran kinerja (rasio profitabilitas) dan efisiensi proses (rasio manajemen aktiva dan 
investasi). 
 Hasil akhir penelitian ini adalah memperbaiki kinerja operasi dan efisiensi 
perusahaan dalam waktu dan biaya khususnya dalam proses procurement. 
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